








Hyvällä kun ajaa, niin sillä pääsee.
POLKUPYÖRIÄ:








WERRATON miesten „ _ 950 ;
WERRATON naisten
„ _ 1,025;












Polkupyörät ovat yksityisseikkoja myöten viimeisteltyä, lujaa työtä ja on
kukin laatu hintaluokassaan johtava merkki jonka kaikenpuolinen kuntoisuus
on täysin taattu. Sirous ja ikevytk aikuisuus oivat näille pyörille ominaisia.
POLKUPYÖRÄNRUNKOJA:




Nyman’in ruots. runkoja, miesten „ 360;
NymanMn „ „ naisten „ 390:
SAMPO „ + Z „ miesten „ 370:
SAMPO „ + Z „ naisten „ 400:





Komet on maailman parhain napa.
OSIA:
Akseleita, etu Smk, 1: 75
„ „ täydellisiä ~ 5: 50
„
taka ~ 3:





Etuputken kiristysruuveja „ 6:




251 % „ 130:--
Etuhaarukanlaakereita, täyd 12;
Etuhaarukoita, l:ma 32;
Emalilakkaa, must '. „ 3: 50
„ pun. & vihr „ 4:50
Hameenverkkoja „ 10:-
Flameenverkonkolmioita % „ 75:
Ilmaletkuja Michelin „ 15:50


















Ketjuja, Steinmann Smk. 18:
„ englantilaisia „ 24:







Ketjunkiristäjiä % „ 110;
Kuulia 1/8" Krs „ 3: 50
„ 5/32" „ „ 4:90
„ 3/16" „ „ 8:30
„ 7/32" „ „ 11 :70
„ 1/4" „ „ 13:80
„ 9/32" „ „ 17:20
„ 5/16" „ „ 22:20
Kuularenkaita, kuulineen „ 2:75





Kumiliimaa tus. „ 10:
Kissansilmiä, messinkisiä, torpedomallisia, nikl „ 6:
Likasuojia, puiset, miesten „ 12:
„ „ naisten „ 14:
„ teräkset, ruots. prässättyä teräspelt „ 22:
Likasuojanpitimiä, ruots „ • 4:
Likasuojan vinkkeleitä % „ 90;
Laukkuja „ 18:50
„ 4-kulmaisia „ 25:
Lahkeenpitimiä N:o 232 % „ 80;






237 % „ 225;
Lukkoja ketjuineen I:ma ja hyvä laatu „ 7:50
Mutterilaattoja % „ 15:
Muttereita, etu % „ 40:
„





Nippelinlaattoja 0/00 „ 12:
NEW DEPARTURE osia N:o A. 2 „ 19:
„ „ „ „
A. 3 „ 7:50
„ „ „ „
A. 6 „ 9:
..
A. 7 „ 4:
» „





Nopeusmittareita-Tachometer B-T „ 78;
Ohjaustankoja, ruots „ 22:
Päällysrenkaita, Michelin ■ „ 30:
„ Nokia Special „ 32:
„
Dunlop „ 45:
Pumppuja, vahv. mess. 12" + %" 8: 50
„ „ „
15" +%" „ 9: 50
Pumpunletkuja, valmiita Dunlop ~ 3:25
Pumpunpitimiä N:o 181 % „ 250:
„ „ 182 % „ 180:






















„ mutterilaatta „ 244 d „ —: 20
„ kumi Klotz N:o 299 pitkä „ 3:





avaimia 330 mm. terästä
„ 18:50
Poikimia BMW 3 %" suurilla kartioilla 5/32" kuulilla „ 22:























































„ ..Värilliset kuvat” „ 8:





„ yksinkert. ruots. väri „Finlandia” „ 27:
~ „ „ „ „Sampo” „ 32:










„ ~ naisten „ 16:









Paljon kallista aikaa säästyy polkupyörää käyttämällä.
